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Istrorumunjske etimologije v.: pčelarstvo
U članku se raspravlja o 16 pojmova koji se tiču pčelarstva u istrorumunjskim idiomima1 
koje smo prikupili na terenu uglavnom tijekom anketiranja za IrLA, a i kasnijim naknadnim 
provjerama. Uz prikupljene se termine dosljedno navode i slični ili isti oblici iz ir. leksičkih 
repertoara koje imamo na raspolaganju. Uz svaki se naziv daje i etimologija do koje se 
dolazi usporedbom oblika u okolnim govorima, čakavskim, slovenskim i istromletačkim. 
Ako je riječ domaća, daju se i paralele u ostala tri rumunjska dijalekta. Na kraju su članka 
kazala: I. kazalo pojmova, II. kazalo istrorumunjskih oblika, III. kazalo čakavskih oblika, 
IV. kazalo rumunjskih oblika, V. kazalo hrvatskih oblika, VI. kazalo slovenskih oblika, VII. 
kazalo oblika u drugim idiomima, VIII. kazalo etimona.
Ključne riječi: dijalektologija, etimologija, istrorumunjski, čakavski, pčelarstvo.
Za istrorumunjske oblike koje smo sami zabilježili služimo se grafijom koju smo
sastavili za IrLA. Riječ je o prilagođenoj hrvatskoj latinici kojoj su dodani grafemi koji 
izražavaju istrorumunjske posebne glasove:
å - stražnje muklo a
ε - jako otvoreno e
ə - poluglas, čuje se između v i r u hrvatskoj riječi vrt - odgovara rumunjskome ă
c̋ - jako umekšano č
ś - umekšano š
ź - umekšano ž
3 - početni glas u tal. zelo
ǧ - glas između hrvatskoga dž i đ
γ - velarni zvučni frikativ, kao u španjolskom lago
ĺ - hrvatsko lj
ń - hrvatsko nj
Naglasak u višesložnim ir. riječima bilježimo podcrtavanjem naglašenoga vokala, osim 
å koje je uvijek naglašeno. 
1 Više o ir. v. u uvodnome dijelu IrE I. ili u IrLA.
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Ir. imenice navode se u jednini bez člana, čemu slijede nastavci za određeni član (-u ili 
-a), za množinu (-ø, -e, -č, ...), za množinu s određenim članom (-i, -ele, -irle, ...) i na kraju 
odrednica roda (m., ž., sr. ili bg.); glagoli se navode u infinitivu, a uz njih se navodi i prvo
lice jednine prezenta; kod pridjeva se daju najprije jedninski oblici za m., ž. i eventualno sr. 
rod, a zatim iza točke i zareza još i množinski oblici.
Čakavske oblike koje smo sami zabilježili pišemo istom grafijom, a naglasak bilježimo
kako je to uobičajeno u hrvatskoj dijalektološkoj literaturi, dok sve oblike iz literature 
vjerno prenosimo prema izvorniku (osim srpske ćirilice, koju transliteriramo).





bg. - srednji rod rumunjskoga tipa (dvorod)
bng – bez naznake godine
bug. – bugarski




















juž. s. - južna sela (Šušnjevica, Nova Vas, Jesenovik, Letaj,  
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mn. - množina
mr. – meglenorumunjski

























ž. - ženski rod
1. Košnica
U Žejanama za košnicu vele u̲ĺišta, -a, u̲ĺišt, u̲ĺištele ž, u Šušnjevici, Brdu i Škabićima 
uĺ, -u, -ure, -urle bg, u Jesenoviku, Trkovcima, Zankovcima i Kostrčanu uĺ, -u, -ø, -i m, 
u Letaju i Mihelima če̱lńak, -u, -ø, -i m, u Mihelima mn. i čelńač, -i, u Novoj Vasi kåsicε 
lu čelicele.
Oblici tipa uĺ i uĺišta [u litaraturi nalazimo: ul’, úliŝte (IrG 374), uliște, uliu, uleu 
(VIr 154), úĺ, -u (DRI 162), ul’, -ure, úl’iște, -ı ̆(TIr 184)] čakavskog su podrijetla: npr. u 
Orbanićima ulj (ČDO 577), u Pićnu ulj (PI 123), u Dračevici na Braču ulıš̏će (ČL 1283), u 
Salima uljenjâk "zemljano saće od divljih pčela" (RGS 394) < pslav. *ulьjь (SES 697).
Naziv čelńak također je posuđen iz čakavskih govora: npr. u Senju čelinjãk (SR 16) 
- izvedenica od čela (v. 3.).
Posljednji je naziv, kåsicε lu čelicele, sintagma u doslovnom značenju "kućica pčelā". 
Prvi je elemenat, kåsicε, domaći, umanjenica od kåsa "kuća" [(u Šušnjevici smo zapisali 
kåsε, -a, -e, -ele ž, u ostalim mjestima kåsa, -a, -e, -ele, ž; u Šušnjevici kåsicε, -a, -e, -ele ž, 
u ostalim mjestima kåsica, -a, -e, -ele ž); u literaturi nalazimo: cåse̜; cåsițe̜ (SIr 306), casă 
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(VIr 114), cáse, -e; cásițe, -e (TIr 160), cåsa, -e, cuåse̜ (DIr 196), cåse̜, -a za Šušnjevicu i 
Novu Vas, cåsa, mn. cåse, -le za Žejane; cåsițe̜, -a za Šušnjevicu, cåsița za Žejane (IrHR 
47)] < lat. casa, REW 1728 > dr., ar., mr. cásă (DEX 142, DDAr 250, DMr 63). Drugi je 
elemenat, lu čelicele genitiv množine: za čelicele v. 3.
2. Saće
U Žejanama, Brdu, Škabićima, Zankovcima, Mihelima i Kostrčanu səture, -urle plt., 
m, u Šušnjevici oscunε, -a, -e, -ele ž, u Novoj Vasi ošćunε, -a, -e, -ele ž, u Jesenoviku, 
Letaju i Trkovcima ošc̋une, -a, -e, -ele ž. U Zankovcima, Mihelima i Kostrčanu još i sət, 
-u, -ø, -i m.
Za sət, səture v. 2.1.
Oblika tipa oscunε ne nalazimo u ir. repertoarima kojima raspolažemo. Riječ je o 
izvedenicama od osək, osk (v. 12.) koji su mogli nastati i unutar ir. idioma.
2.1. Sat (okce u saću)
U Brdu, Škabićima, Zankovcima, Mihelima i Kostrčanu zapisali smo sət, -u, -ure, 
-urle bg, u tri potonja mjesta još i sət, -u, -ø, -i m, u Žejanama škuĺica de səture, u 
Šušnjevici skuĺicε de oscunε, u Novoj Vasi škuĺicε de ošćunε, u Letaju škuĺica de ošc̋une, 
u Jesenoviku škuĺa ən ošc̋une i u Trkovcima škuĺe de ošc̋une.
Za sət samo Kovačec ima sá̂t, -u, -sá̂ture, -urle za Žejane u značenju "saće", a za 
Šušnjevicu u značenju "osinje gnijezdo" (IrHR 172). Iz čakavskoga: npr. u Orbanićima sât 
(ČDO 542), u Brgudu sȁc̋e, u Čepiću sâće (IrLA 1562, 1563) < prslav. *sъtъ (SES 555).
Drugi su termini sintagme u doslovnom značenju "rupa/rupica od saća" odnosno 
"rupa u saću". Vezni su elementi domaći: de (< lat. de, REW 2488); ən (< lat. ın̆, REW 
4328). Za oscunε v. 2. Oblici tipa škuĺa, -ica [u Šušnjevici smo zabilježili skuĺε, -a, -e, -ele ž 
i skuĺε, -a, skuĺ, -ile ž, u Novoj Vasi škuĺε, -a, -e, -ele ž, u ostalim juž. s. škuĺe, -a, škuĺ, -ile 
ž, u Žejanama škuĺe, -a, -e, -ele ž, u Letaju još i škuĺa, -a, -e, -ele ž (u literaturi nalazimo: 
scul’e (SIr 324), škul’e, -l’e (IrG 342), scule (VIr 147), șcuĺ (DRI 154), șcúl’e, -ľ (TIr 182), 
șcuľa, -e; șcul’ița, -e (DIr 284), scúl’e, -a za Šušnjevicu, șcúl’e, -a za Jesenovik i Žejane, mn. 
za Žejane do șcul’, do șcul’e; șcúl’ița za Žejane (IrHR 189)] posuđeni su iz čakavskoga. 
Oblici tipa škuĺa, škuja prošireni su i u hrvatskim i u slovenskim istarskim govorima: npr. 
škȕĺa u Čepiću (IrLA 433), Čabrunićima i Ližnjanu (ILA 433), u Vodicama škȕla̦ (ID 217); 
u Brgudu škȕĺica (IrLA 433); u Kortama, Maliji, Baredu, Šaredu, Izoli škúja. Etimologija 
nije jasna (v. ESSJ IV/78, škúlja). S obzirom na distribuciju hrvatskih oblika Istrorumunji 
su ove riječi vjerojatno posudili tek nakon dolaska na Krk i u Istru.
3. Pčela (Apis melifica)
U Žejanama smo zabilježili aĺbire, -a, aĺbir, -le ž, u Šušnjevici celicε, -a, -e, -ele ž, u 
Novoj Vasi čelicε, -a, -e, -ele ž, u ostalim juž. s. čelica, -a, -e, -ele ž, u Šušnjevici još i celε, 
-a, -e, -ele ž, a u Novoj Vasi, Trkovcima, Mihelima i Zankovcima još i čela, -a, -e, -ele ž.
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Byhan ima albire̜, -re (IrG 185) i tŝélitse̜ (IrG 365), Maiorescu albira, mn. albire (VIr 
106), Popovici albire̥ (DRI 87) i ćelițe̥, -a (DRI 105), Cantemir albíre, -r (TIr 157), Sârbu i 
Frățilă abira, -e (DIr 186), Kovačec al’bíre, -a, al’bír, -le za Žejane (IrHR 22).
Žejanski je entomonim domaćeg podrijetla: dr., mr. albínă (DEX 24, DMr 10), ar. 
alc׀ínă (DDAr 82), alghinâ (DAr 35, s. v. albină) < lat. alvın̄a "košnica", REW 393.
Nazivi tipa čela i čelica posuđenice su iz čakavskih govora: npr. čȅla u Čepiću (IrLA 
1565), Svetvinčentu, Čabrunićima, Valturi i Ližnjanu (ILA 1565), u Brusju na Hvaru čelȁ 
i čelıc̏a (ČL 109), u Belom c̊ela i c̊elica (BBT 64), u Senju čelȁ (SR 16)2 < prslav. *bъčela ili 
*bьčela (SES 67, s. v. čebêla).
4. Trut
U Žejanama trut, -u, -ø, -i m i trut, -u, -ure, -urle m, u Šušnjevici saməcu de celicε, u 
Novoj Vasi saməcu de čelicε, u drugim juž. s. saməcu de čelica.
Za nazive tipa trut samo u Kovačeca za Žejane nalazimo trut, -u (IrHR 200).
Posuđenice iz čakavskih govora: npr. trȕt u Brgudu, Čepiću (IrLA 1568), Valturi i 
Ližnjanu (ILA 1568) < prslav. *trǫtъ (SES 687, s. v. trôt).
Preostali su nazivi sintagme koje u prijevodu znače "pčelin mužjak", odnosno doslovce 
"mužjak od pčele". Prvi elemenat, saməcu (u svim ir. mjestima zapisali smo saməc, -u, 
samci, -ø), posuđen je iz čakavskoga: npr. u Orbanićima sāmȁc (ČDO 542), izvedenica na 
-ac od sam < prslav. *samъ (SES 553)3. Drugi elemenat sintagmi, de, domaći je (< lat. de, 
REW 2488), a za treći, čelica, v. 3.
5. Matica
U Žejanama matica, -a, -e, -ele ž, u Šušnjevici i Novoj Vasi måticε, -a, -e, -ele ž, u 
ostalim juž. s. måtica, -a, -e, -ele ž.
Cantemir bilježi mátițe, -e (TIr 170), Kovačec måtița, -e za Žejane (IrHR 113), ostali 
nemaju.
Posuđenice iz čakavskih govora: npr. u Brgudu i Čepiću mȁtica (IrLA 1569), u 
Čabrunićima, Valturi i Ližnjanu mȁtitsa (ILA 1569), u Senju mȁtica (SR 73), u Brusju na 
Hvaru mãtica (ČL 534) < prslav. *matica (SES 328).
6. Pčelina ličinka
U Žejanama γĺermu de albira, u Šušnjevici ĺermu de celicε, u Novoj Vasi ĺermu de 
čelicε, u ostalim juž. s. ĺermu de čelica.
Svi su zabilježeni nazivi sintagme u značenju "pčelin crv", tj. doslovce "crv od 
pčele":  Prvi je elemenat sintagmi domaća riječ [u Žejanama smo zapisali γĺerm, -u, -ure, 
2 U Brgudu pčȅla (IrLA 1565) prema standardnome hrvatskome pčéla (RHJ 813).
3 Usp. istr. 'maśćo de le 'ave (Galižana), 'maśo (Vodnjan), 'maśćo (Bale), 'maščo (Šišan) "trut" (ILA 1568).
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-urle m, u Šušnjevici, Jesenoviku, Brdu, Škabićima, Trkovcima, Zankovcima, Mihelima i 
Kostrčanu ĺerm, -u, -ø, -i m, u Šušnjevici, Novoj Vasi, Brdu i Škabićima ĺerm, -u, -ure, -urle 
bg, u Šušnjevici još i ĺermu, -u, -ø, -i. Byhan navodi l’erm i ié̯rm (IrG 270; 233), Popovici 
ĺerm, -u (DRI 122), Cantemir l’erm, -i (TIr 169), Maiorescu ierm, ierme, gherm, gherme 
(DIr 128), Kovačec γĺérmu (rijetko γĺerm, -u), mn. γĺérmure, -urle i γĺérmi za Žejane (IrHR 
84), l’érmu, l’érmi za Šušnjevicu i Novu Vas i ié̯rmu za Novu Vas u starijih govornika 
(IrHR109)] – dr. viérme (DEX 1161), ar. v́ermu, v́armi (DER 9243) < lat. vĕrmis, REW 
9231; DER 9243. Drugi elemenat sintagmi, de, također je domaći (< lat. de, REW 2488), 
a za treći, albira, čelica, v. 3.
7. Žalac
U Žejanama åku de aĺbire, u Šušnjevici åku de celicε, u Novoj Vasi åku de čelicε, u 
Zankovcima åku de čela, u ostalim juž. s. åku de čelica.
Svi su zabilježeni nazivi sintagme u značenju "pčelina igla", tj. doslovce "igla od 
pčele".
Prvi je elemenat navedenih sintagmi, åku "igla", domaći: za šivaću smo iglu4 u 
Žejanama zapisali åk, -u, -ure, -urle m, u Šušnjevici, Novoj Vasi, Jesenoviku i Letaju åk, 
-u, -ø, -i m, u Brdu, Trkovcima, Zankovcima, MIhelima i Kostrčanu åk, -u, åč, -i m, u 
Škabićima åk, -u, åče, -ele bg, u Šušnjevici i Jesenoviku još i åk, -u, -ure, -urle bg (IrLA 
683). Puşcariu je zapisao åc (SIr 301), Sârbu i Frățilă åc, -ure (DIr 186) i uåc, -ure (DIr 
291), Kovačec u Žejanama åc, -u, -urle (IrHR 20) – dr., ar., mr. ac (DEX 5, DDAr 51, 
DMr 7) < lat. acus, REW 130). Drugi elemenat sintagmi, de, također je domaći (< lat. de, 
REW 2488), a za treći, albira, čelica, v. 3.
8. Zujati (o pčelama)
U Žejanama bruči, bručes (aĺbirle bručes), u Šušnjevici zumborεj, zumboreśk (celicele 
zumboresku), u Novoj Vasi i Jesenoviku žumborεj, žumbores (čelicele žumboresku), u 
Škabićima žəmbori, žəmbores (čelicele žəmboresku), u ostalim juž. s. zuji, zujes (čelicele 
zujesku), u Letaju još i bərnči, bərnčes (čelicele bərnčesku).
Ir. repertoari kojima se služimo ne donose sličnih oblika. Svi su navedeni oblici posuđeni 
iz čakavskih govora i onomatopejskog su podrijetla: u Brgudu pčȅle bərčê (IrLA 1570), u 
Orbanićima br̄nčȅt (ČDO 423)5 < prslav. *bre̜čati (SES 46, s. v. brénčati); npr. u Vodicama 
žumborıt̏i (ID 226); npr. u Čepiću zûj "zujanje" (IrLA 1570), u Belom zujıt̏ (BBT 563) < 
prslav. *zuja̋ti (HER 702).
9. Roj (o pčelama)
U Žejanama roj, -u, -ure, -urle m, u Šušnjevici, Brdu, Škabićima, Mihelima i Kostrčanu 
roj, -u, -ure, -urle bg, u Novoj Vasi, Jesenoviku, Letaju, Trkovcima, Zankovcima, Mihelima 
i Kostrčanu roj, -u, -ø, -i m.
4 Usp. u Čepiću ıg̏la "žalac" (IrLA 1566) < prslav. *jьgъla (SES 181).
5 Usp. brêncuja, brênculá "zujara (muha)" (Dalmacija).
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Na ovom će se mjestu obraditi i gore navedene imenice i glagol pod 9.1.
Pușcariu donosi samo imenicu roi ̯ (SIr 323), a Cantemir samo glagol roıĭ (TIr 178). 
Ostali nemaju. Premda se navedeni oblici poklapaju s čakavskim [npr. u Brgudu rȍj, u 
Čepiću rôj (IrLA 1571), u Svetvinčentu, Čabrunićima i Valturi također rôj (ILA 1571); 
u Brgudu pčȅle se rȍje, u Čepiću i Valturi rojıt̏ se (IrLA 1572, ILA 1572), u Svetvinčentu 
i Čabrunićima rojıt̏i se (ILA 1572)], radije ih tumačimo kao domaće posuđenice iz 
slavenskoga, vjerojatno bugarskoga (poŭ, TP 678) ili srpskoga [rôj, ròjiti se (CP2 II/893) < 
prslav. *rojь, (SES 543)] koje su Istrorumunji imali u svom leksiku i prije prelaska Dunava: 
dr. roi (im.), roí (gl.); ar. roıŭ̆ (im.), ruéscu (gl.) (DDAr 908), mr. rói ̯(im.), ruié̯s (gl.) (DMr 
250, 252).
9.1. Rojiti se (o pčelama)
U Šušnjevici smo zapisali roji se, me rojeśk, u svim ostalim mjestima roji se, me rojes.
V. 9.
10. Pelud, cvjetni prah
U Žejanama cvet, -u, -ure, -urle m, u Letaju čeruša de cvet, u Zankovcima pråhu de 
cvec̋e, u ostalim juž. s. pelud, -u, -ø, -i, u Škabićima još i pelud, -u, -e, -ele bg.
Žejanski termin, cvet, postoji i u juž. s., ali samo u značenju "cvijet"6: u Letaju i 
Kostrčanu cvet, -u, -ø, -i m, u ostalim selima cvet, -u, -ure, -urle bg. Žejansko značenje ne 
nalazimo ni u ir. repertoarima kojima se služimo: tsvét, -u, -ti, -turle "cvijet" (IrG 373), 
țvet, -ure "cvijet" (TIr 184, DIr 291), țvet, -u "vrhnje" (DRI 161). Bilo kako bilo, riječ je 
o posuđenici iz čakavskih govora: npr. u Brgudu i Čepiću cvȅt (IrLA 1285), u Valturi tsvît, 
u Ližnjanu tsvıt (ILA 1285) < prslav. *kvĕtъ (SES 64).
Oblici tipa pelud posuđeni su iz čakavskih govora gdje su možda učene7 riječi: npr. u 
Brgudu pȅlud, u Čepiću pelȕd (IrLA 1573), u Valturi pȅlud, u Ližnjanu pȅlut (IRA 1574), 
u Brusju na Hvaru pelûd (ČL 790).
Preostala su dva naziva, čeruša de cvet i pråhu de cvec̋e8, sintagme koje doslovce znače 
"pepeo od cvijeta", odnosno "prah od cvijeća".
6 Semantizam se "cvijet" u Žejanama izražava kao roža, -a, -e, -ele ž., što je moglo biti preuzeto iz čakavskih 
okolnih govora (oblici tipa roža, rožica "cvijet" prošireni su diljem Istre i Kvarnera i mogu se protumačiti kao 
mletacizmi, mlet. rosa "ruža", BOE 583 < lat. rŏsa "ruža", REW 7375 s promjenom značenja "ruža"  "cvijet" 
do koje je moglo doći ili preko utjecaja slovenskih govora ili neovisno o njima (u slovenskim govorima oblici tipa 
roža, rožica znače "cvijet", no i u slovenskom je prvotno značenje bilo "ruža" - slov. roža Metka Furlan tumači 
kao germanizam latinskoga podrijetla, stvnjem. rōsa, srvnjem. rōse, SES 546). Mogućih kombinacija ima dosta: 
žejanska bi riječ mogla biti izravna posuđenica iz slovenskih govora; čakavski oblik također je mogao biti izravno 
preuzet iz slovenskih govora, pa onda posredovan u ir.; slovenski bi oblici u istarskim slovenskim govorima 
također mogli biti mletacizmi koji su promijenili značenje pod utjecajem standarda; i čakavski oblici mogli bi biti 
germanizmi (v. i SKOK III/174, s. v. rûsa), itd., itd.
7 "Tu je riječ načinio Šulek i unio ju je u svoj ńem.-hrv. rječnik i u rječn. zn. naz. (sc. rječnik znanstvenog nazivlja); 
načinio ju je iz češke riječi pel dodavši joj nastavak -ud." (ARJ IX/768). To navodi i Marko Snoj uz kroatizam 
pélod, no nastavlja: "vendar se zdi verjetneje, da gre za domačo hrv. izpeljanko, sorodno z nar. sloven. špelûd 
'luska, iver’. Če je domneva pravilna, je izhodišče pslovan. *peludь 'prah’." (SES 435).
8 = coll., sr. < čak. cveće.
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Spojni je elemenat de domaći (< lat. de, REW 2488).
Domaći su i oblici tipa čeruša "pepeo": u Šušnjevici smo zabilježili cerusε, -a, -ø, -ile ž, 
u Letaju, Kostrčanu i Mihelima čeruša, -a , -e, -ele ž, u Mihelima i ostalim mjestima čeruše, 
-a, -ø, -ile ž - Byhan je zapisao tŝerúŝe̜ (IrG 366), Maiorescu cerușe (VIr 115), Popovici 
ćeruše̥ (DRI 105), Cantemir cerúșe (TIr 161), Kovačec za Žejane i Jesenovik čerúșe, -a, 
mn. čerúș, -ile (IrHR 62) i za Šušnjevicu i Brdo țerúse, -a, ţerúșe, -a, mn. țerús, -ile (IrHR 
203) - dr. cenúșă (DEX 162), ar. ținușă, mr. țănușă (DER 1653), ćănușă (DRI 105) < lat. 
*cın̆ıs̄ia, REW 1930.
Oblici tipa pråh [u Žejanama smo zapisali pråh, -u, -ø, -i, m i pråh, -u, -ure, -urle m, 
u Letaju pråh, -u, -ø, -i m, u Škabićima pråh, -u, pråš, -i m, u Škabićima i ostalim juž. s. 
pråh, -u, -ure, -urle bg - u literaturi nalazimo: pråh (SIr 321, DIr 258), pråh, -u (DRI 139), 
prah (TIr 176), pråh, -u (IrHR 155 - u značenju "puščani prah, barut" za Žejane)] također 
bi mogli biti domaći, vjerojatno samo prilagođeni prema čakavskim imenicama tipa prah 
koje su proširene diljem čakavskih (i ne samo čakavskih) područja (< stslav. *porxъ, SES 
482). Ako je ova pretpostavka točna, oblici o kojima razglabamo potječu od navedene 
staroslavenske riječi koja je u rumunjske govore ušla ili preko bugarskoga (прах - TP 560) 
ili preko srpskoga: dr. praf (DEX 833), dr. u Moldaviji i Transilvaniji prav, u Banatu prau 
(DER 6743), mr. práu̯ (DMr 231), a svakako valja uzeti u obzir i zastarjelice prah, sprah 
(DER 6743). 
11. Med
U Žejanama mĺåre, -ele, mĺåre, -erle ž (?), u Šušnjevici i Novoj Vasi mĺårε, -a, -e, -ele ž, 
u ostalim juž. s. mĺåre, -a, -e, -ele ž, u Letaju, Brdu, Škabićima, Trkovcima, Zankovcima, 
Mihelima i Kostrčanu još i med, -u, -ure, -urle bg, a u Letaju, Zankovcima, Mihelima i 
Kostrčanu još i med, -u, -ø, -i m.
Oblici tipa mĺåre domaći su [Byhan ima mľǫ́re (IrG 279), Maiorescu mliare, miară, 
mliară, mniere (VIr 134), Popovici mĺåre, -a (DRI 126), Cantemir mĺáre (TIr 171), Sârbu 
i Frățilă mĺåre (DIr 229), Kovačec mĺåre, -a za Šušnjevicu i Zankovce i mĺåre, -ele mn. za 
Žejane (IrHR 119)], prisutni i u drugim rumunjskim dijalektima: dr. miére (DEX 632), ar. 
n’eáre (DDAr 794), ńere, ńare (DER 5262), mr. ńári (DMr 210), (m)ńári (DER 5262) < 
lat. *melem (DER 5262), izvedenica od mĕl, REW 5469.
Oblici tipa med (mêd, mȅd - diljem čakavskih područja) posuđeni su iz čakavskih 
govora: npr. u Brgudu mêd, u Čepiću mȅd (IrLA 1574) < stslav. *medъ (SES 330). Od ir. 
repertoara s kojima raspolažemo samo u Cantemira nalazimo med (TIr 170).
11.1. Vrcati
U Žejanama vərbcεj, vərbces (vərbcεj mĺårele), u Jesenoviku vərcεj, vərces (vərcεj 
mĺåra) u Škabićima vərcεj, vərcez (vərcεj medu) u Šušnjevici pobirεj, pobires (pobirεj 
mĺåra), u ostalim juž. s. poberi, poberes, odnosno beri, beres i berivεj, berives (poberi, beri 
mĺåra/medu).9
9 Mi smo ove glagole tipa (po)beri prikupili uz pitanje o vrcanju meda, no svi su navedeni oblici u uporabi u svim 
mjestima u značenju "kupiti, skupljati" odnosno "pokupiti, skupiti".
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Glagole tipa vərcεj ne nalazimo u ir. repertoarima kojima se služimo. Posuđeni su iz 
čakavskih govora: npr. u Dračevici na Braču vrc̏ot (ČL 1337), u Kolanu na Pagu vrc̏at 
(RKGP 576), onomatopejskog podrijetla (< prslav. *xvъrkati (?), SES 131, s. v. fr̄kati1).
I glagoli tipa (po)beri čakavskog su podrijetla [u literaturi nalazimo: berí, berésk (IrG 
192), berí, berivé̜i ̯(SIr 304), poberí, pobiré̜i ̯(SIr 320), berí (TIr 159), pobiréi, pobirí (TIr 
175), beri (DIr 191), poberi, pobiręi (DIr 251), poberí (IrHR 148 - za Žejane i Jesenovik)]: 
npr. u Pićnu i Labinu brat (PI 14, RLG 27), u Orbanićima i Senju brȁt, pobrȁt (ČDO 422, 
SR 10, 106) < prslav. *bьrati (SES 44). Usp. u Brgudu pȍbrat mêd, u Čepiću pobrȁt mȅd 
(IrLA 1574).
12. Vosak
U Žejanama vosək, -u, voski, voski m, u Brgudu, Škabićima, Trkovcima, Mihelima i 
Kostrčanu vosək, -u, voski, voski m, u Letaju i Zankovcima vosk, -u, -ø, -i m, u Jesenoviku 
osk, -u, -ø, -i m, u Šušnjevici i Novoj Vasi osək, -u, -ø, -i m, u Šušnjevici još i osək, -u, 
oski, oski m.
Byhan i Maiorescu imaju vosk (IrG 383, VIr 157), Popovici vosc, -u (DRI 165), 
Cantemir osc (TIr 174), Kovačec za Žejane vósâc, -u (IrHR 216).
Posuđenice iz čakavskih govora: npr. vȍsak u Brgudu, Čepiću (IrLA 1575), Svetvinčentu 
i Valturi (ILA 1575), ȍsak u Ližnjanu (ILA 1575), òsak u Pićnu (PI 77), ȍsak u Orbanićima 
(ČDO 510), vȍsak u Senju (SR 166) < prslav. *voskъ (SES 726, s. v. vôsek).
Kovačec navodi i čåra za Žejane uz napomenu "nesigurno; danas se za vosak najčešće 
kaže vósâk" (IrHR 61). Inačicu ovog oblika nalzimo za ir. i u Cioranescua, țe̜re̜ (DER 
1617). Ostali ir. repertoari kojima se služimo nemaju oblika, a ni sami ga nismo potvrdili 
telefonskim provjerama koje smo obavili pišući ovaj članak. Domaća riječ: dr. ceáră (DEX 
158), ar. țeáră (DDAr 1068, DER 1617) < lat. cēra, REW 1821.
13. Zaključak
U obrađenom leksiku prevladavaju posuđenice iz čakavskih govora. Domaćih je 
pojmova nešto manje od trećine (uključujući i nekoliko hibridnih sintagmi). Valja naglasiti 
da smo tri pojma (roj, roji se i pråh), iako se poklapaju s čakavskim oblicima (roj, rojiti 
se i prah), radije interpretirali kao domaće jer postoje ekvivalenti u ostala tri rumunjska 
dijalekta (dačkorumunjskom, arumunjskom i meglenorumunjskom).
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I. KAZALO POJMOVA
Apis melifica - 3.
cvjetni prah – 10.
košnica – 1.
ličinka (pčelina) – 6.
matica – 5.
med – 11.
okce u saću – 2.1.
pčela – 3.
pčelina ličinka – 6.
pelud – 10.
roj (o pčelama) – 9.
rojiti se (o pčelama) – 9.1.




zujati (o pčelama) – 8.
žalac – 7.
II. KAZALO ISTRORUMNJSKIH 
OBLIKA
A. koje smo sami zabilježili
åk – 7.
åku de aĺbire – 7.
åku de čela – 7.
åku de čelica – 7.
åku de čelicε – 7.
åku de celicε – 7.
aĺbire – 3.
aĺbirle bručes – 8.
beri – 11.1.; bilj. 9
beri medu – 11.1.












čelicele bərnčesku – 8.
čelicele zujesku – 8.
čelicele žəmboresku – 8.
čelicele žumboresku – 8.
čelńak – 1.
čeruša – 10.
čeruša de cvet – 10.
čeruše – 10.
de – 2.1.; 4.; 6.; 7.; 10.
ən – 2.1.
γĺerm – 6.





kåsicε lu čelicele – 1.
ĺerm – 6.
ĺermu – 6.
ĺermu de celicε – 6.
ĺermu de čelica – 6.








osək – 2.; 12.




poberi – 11.1.; bilj. 9
poberi medu – 11.1.
poberi mĺåra – 11.1.
pobirεj – 11.1.
pråh – 10.
pråhu de cvec̋e – 10.
roj – 9.
roji se – 10.
roža – 10.
saməc – 4.
saməcu de celicε – 4.
saməcu de čelica – 4.
saməcu de čelicε – 4.
sət – 2.; 2.1.
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səture – 2.
skuĺε – 2.1.
skuĺicε de oscunε – 2.1.
škuĺa – 2.1.
škuĺa ən ošc̋une – 2.1.
škuĺe – 2.1.
škuĺε – 2.1.
škuĺe de ošc̋une – 2.1.
škuĺica de ošc̋une – 2.1.
škuĺica de səture – 2.1.





vərbcεj mĺårele – 11.1.
vərcεj medu – 11.1.
































































































III. KAZALO ČAKAVSKIH OBLIKA
A. koje smo sami zabilježili
brêncuja – bilj. 5
brêncuĺa – bilj. 5




roža – bilj. 6






















pčȅla – bilj. 2
pčȅle bərčê – 8.






pobrȁt mȅd – 11.1.
pȍbrat mêd – 11.1.
rôj – 9.
rȍj – 9.
rojıt̏ se – 9.
































































V. KAZALO HRVATSKIH OBLIKA
pčéla – bilj. 2
VI. KAZALO SLOVENSKIH OBLIKA
A. koje smo sami zabilježili
roža – bilj. 6





pélod – bilj. 7
roža – bilj. 6
špelûd – bilj. 7
VII. KAZALO OBLIKA U DRUGIM 
IDIOMIMA
A. mletački











ròjiti se – 9.
E. češki






de – 2.1.; 4.; 6.; 7.; 10.
casa – 1.
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rōsa – bilj. 6
2. Srednjevisokonjemački
rōse – bilj. 6
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Etimologie Istrorumene V.: Apicoltura
Riassunto
Nel presente lavoro viene elaborata la terminologia istrorumena che riguarda l’apicoltura. 
I vocaboli sono stati raccolti durante le interviste per l’IrLA con le verifiche successive.
Accanto alle forme raccolte si riportano anche quelle segnate nei repertori istrorumeni a 
noi disponibili. Ogni espressione viene paragonata alle forme simili nelle parlate ciacave o 
venete vicine. Le voci appartenenti al corpus rumeno, si paragonano con le forme degli altri 
tre dialetti rumeni (dacorumeno, arumeno e meglenorumeno). Alla fine dellavoro troviamo
gli indici: I indice dei concetti elaborati, II indice delle forme istrorumene, III indice delle 
forme ciacave, IV indice delle forme rumene, V indice delle forme croate, VI indice delle 
forme sloveneVII indice delle forme negli altri idiomi, VIII indice degli etimi. 
Poco meno di un terzo del lessico presentato ed elaborato in questo saggio è nostrano 
(sintagmi ibridi compresi). Bisogna sottolineare che tre concetti (roj, roji se, prah) sono 
stati interpretati come elementi nostrani, nonostante la presenza delle forme ciacave simili 
(roj, rojiti se, prah), perché le forme simili a quelle ir. Sono presenti anche negli altri tre 
dialetti rumeni (dacorumeno, arumeno, meglenorumeno). Il resto del lessico elaborato è 
rappresentato dai prestiti ciacavi.
Parole chiave:  dialettologia, etimologia, istrorumeno, ciacavo, apicoltura.
